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Menyapih merupakan proses penghentian pemberian ASI.  Anak  yang 
sudah tidak mendapat  ASI dapat mempengaruhi  terhadap sistem imun. Anak 
yang disapih pada usia kurang dari 6 bulan cenderung lebih tinggi frekuensi sakit 
jila dibanding anak yang berusia di atas 6 bulan. Hasil studi pendahuluan dari 
wawancara kepada   10 ibu dari anak yang berusia 6-24 bulan, 5 ibu mengatakan 
menyapih anaknya saat anak berusia 1 tahun 2 bulan, 3 ibu menyapih anaknya 
pada usia 1 tahun 5 bulan dan 2 ibu menyapih anaknya usia 2 tahun. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara lama  penyapihan dengan 
tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali.  Jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif korelasi 
dengan pendekatan cross sectional, sampel penelitian  adalah   37 anak yang 
sudah disapih. Teknik pengambilan sampel menggunakan total  sampling. 
Instrumen Penelitian  menggunakan kuesioner meliputi  cara melakukan 
penyapihan, lama anak disapih.dan  frekuensi sakit anak setelah disapih. Anaslisis 
data menggunakan uji korelasi  Rank Spearman. Hasil penelitian  diketahui 37,8% 
anak telah menjalani penyapihan paling lama 1 bulan dengan jenis sakit paling 
banyak adalah diare. Frekuensi sakit anak diketahu  40,5% dalam kategori kadang 
–kadang dan sering. Hasil analisis data menunjukan nilai  = -0.537 dengan p = 
0,001. Kesimpulan penelitian adalah ada hubungan antara lama penyapihan  
dengan tingkat frekuensi sakit anak usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kecamatan 




Kata kunci: usia penyapihan, cara melakukan penyapihan, lama anak disapih,  
frekuensi sakit,  anak usia 6-24 bulan.   
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RELATIONSHIP WEANING TIME WITH SICK FREQUENCY OF 










Wean is discontinuance process of breast milk. Children have not get breast 
milk can influent for their immune system. Children are weaned at less than 6 
months tend to be higher sick frequency than they are over 6 month old. 
Preliminary results of a study from interview with 10 mother of children aged 6-
24 months, that mother said her son weaned  when he age 1 year and 2 months, 3 
mother wean her child at the age of 1 year and 5 months and weaned her mother 
2 age 2 years. Objective aim to know  relationship  weaning time with ill 
frequency of children  6-24 months old at  Kembang village of Ampel Boyolali 
.Kind of reseach is descriptive quantitative correlation with cross sectional 
approach.  Samples are 37 children who were weaned.  Taking sample use total 
sampling. Instrument Research use  questionnaires namely how to make weaning 
a child, long time of weaning and  frequecy ill of child weaned. Anslisis data use 
Spearman Rank correlation test.Results of reseach are  37.8% of children have 
weaning  with 1 month with most ill with  diarrhea. The frequency of sick children 
are  40.5% in  seldom and often. The results of data analysis showed   r = -0.537 
with p = 0.001. Conclusion. That there is a relationship  weaning time with sick 




Keywords:  age of weaning, way of weaning, time of weaned,  frequency of 
illness, children ages 6-24 months. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
